










pertumbuhanmbank dinsuatunnegarandipakai sebagai.ukuran.pertumbuhan 
perekonomianmnegaramtersebut.zBankmmempunyai peran untuk  
menghimpun.dana.masyarakat, karena.merupakan.lembaga.yang.dipercaya 
olehmmasyarakatmdarinberbagai macammkalangan dalammmenempatkan 
dananyamsecaramaman. (Ismail, 2011)  
Perananmbankmsebagaimlembagamkeuanganmtidak pernah lepas 
dariomasalah kredit, ini dikarenakan kreditmmempunyai salah satubentuk 
fasilitasmdarimbankmyangmpalingmbanyak diminati oleh nasabah. 
MenurutmUndang-UndangmPokokmPerbankannNo.14 Tahun.1967.Kredit 
adalahmpenyediaanmuang atauntagihan.yang dapat disamakan.dengan.itu, 
berdasarkan.persetujuan.pinjam.meminjam/antara:bank”dengan”pihak.lain 









karenamitu, setiapbank selalu berusahaluntukOmeningkatkanOmutuOdan 
fasilitasOkreditnya. (Muljono Teguh Pudjo, 1989) 
PadamPTzBankhPembangunanODaerahOJawaOTimuroTbk.sebagai 
lembaga perbbankanOdalam menjalankan kegiatanOusahanya antara lain 
berfungsi sebagai komponen otonomiOdanOpembangunanOdaerahOyang 
merupakanOsubsistemOperekonomian.nasional. Sejalan dengan misi.Bank 
.PembangunannDaerahnJawalTimur.Tbk, fungsioperkreditanmmempunyai 
artimyangmsangatmpenting. Kredit akan mendorongOpengembangan 
usaha,.mendorongppertumbuhan.ekonomi.daerah,.memberikan.sumbangan 
pendapatanOusahaO>bank.OKeberhasilanO>dalamOpengelolaanOpfungsi 
perkreditanOjugaOmerupakanDsalahRsatuOindikasi dari keberhasilan 
pengelolaanOdanaOPemerintah DaerahOiyang dipercayakan PTOBank 
Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (PT. BPD Jatim, 2018) 
Beberapa jenis kredit yang disalurkan oleh PTnBanknPembangunan 
DaerahOJawaOTimurOTbkOCabang Batu yaitu seperti KreditnMultiguna, 
KreditnProperti, Kredit Kendaraan Bermotor, Kredit Produktif Mikroidan 
Kecil. Dengan menggunakan jasa kredit PToBankoPembangunanoDaerah 
JawaoTimuroTbk,.diharapkan masyarakat bisa berkembang dan terus maju 
untuk membangun perekonomian yang lebih baik.  
Fasilitas kredit PToBankOPembangunanODaerahOJawaiTimuroTbk 
yang dapatodigunakan untyuk membangun perekonomian dan membantu 




Kecil, dimana fasilitasikredit ini bertujuaniuntukipembiayaaniyangibersifat 
produktifoseperti modalOkerja dan investasiOproduktif gunanmenunjang 
usahandengan plafon kreditnmaksimal Rp. 500 juta per.debitur serta.bunga 
ringan,nkompetitif,odannmenarik.  
BerdasarkanOuraianOdiatas, makaIpenulis.tertariknuntuk menyusun 
Tugas Akhir denganOjudul “UPAYA MEMINIMALISIR KREDIT 
BERMASALAH PRODUK KREDIT PRODUKTIF MIKRO DAN 
KECIL PADA PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA 
TIMUR, Tbk CABANG BATU” 
B. Rumusan Masalah  
Berdasarkannuraian di.atas, maka/rumusan’masalah,dalam,penelitian 
ini/sebagai/berikut : 
1. Bagaimanamprosedur pemberianmKredit Produktif Mikro dan Kecil 
pada BanknJatimnCabangnBatu? 
2. Bagaimanamupaya represif untuk meminimalisir kredit bermasalah 
pada Bank Jatim Cabang Batu? 
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian  
1. Tujuan/Penelitian  
BerdasarkanorumusanOmasalahOdiatas,Omaka dapat diketahui 
tujuanndarinpenelitiannininadalah :  
a. Untuknmendeskripsikan prosedur pemberian Kredit Produktif 




b. Untukmmendeskripsikan upaya represif kreditmbermasalahmpada 
BanknJatimnCabangnBatu.  
2. Manfaat Penelitian  
Darimhasilmpenelitianmini, maka diharapkan agar.dapat.memberi 
manfaatnsebagainberikut : 
a. Hasilnpenelitianminim dapatm digunakanm sebagaim referensi dan 
masukanmbagimparanpembacanyang berguna untuk meminimalisir 
kreditnbermasalah pada PTOBankOPembangunanODaerahOJawa 
TimurOCabangOBatu 
b. Menambah/wawasan,.pengetahuan,dan,pengalaman,selaku,generasi 
yang,dididik,untuk.siapnterjunnlangsungndi,masyarakat,,khususnya 
dilingkungannkerja.  
